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Resumen: 
El siguiente texto presenta el resultado de un proceso de creación e investigación 
que se originó en la ciudad de Tunja y se instaló en el  templo de Santa Clara en 
Bogotá como un proyecto en video que utiliza la celosía como concepto y 
articulador visual. El proyecto abarca temas de territorialidad simbólica, analítica y 
comunicativa en términos del mestizaje, lo femenino y el ritual religioso ancestral, 
a modo vinculante con esferas de orden espiritual y místico. El objetivo es hacer 
catarsis espiritual a través de la idea de fragmentación del cuerpo como ente de 
unidad a través de la relación pintura-video en el sentido comunicativo del medio. 
Asimismo trabajar elementos determinantes en el comportamiento como lo son la 
razón y la emoción, componentes misteriosos que dan sentido a nuestra vida. De 
esta manera busco hacer un puente de flujos sensibles vocales como metáfora 
del espíritu transformado, La reactivación del objeto celosía como símbolo de la 
mirada y elemento primordial de los coros altos claretianos es también un 
elemento que representa nuestra cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fig 3.  Frame video-performance, Rito Solar en Farfacá  
                                             (Patrimonio Arqueológico de Boyacá) 
   
 
Arquitectura: Templo, Claustro, Celosía 
Cuerpo: Cabeza, fragmentación, decapitación 
Mestizaje: Memoria, palimpsesto, rito 
Razón: Pensamiento, análisis, control 
Espíritu: Energía, movimiento 
Corazón: Pasión, sentimiento, sacrificio. Architecture: Temple Cloister Lattice 
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Body: Head, fragmentation, beheading 
Miscegenation: Memory, palimpsest, ritual 
Reason: Thought, analysis, control 
Spirit Energy, movement 
Heart: Passion, feeling, sacrifice. 
ABSTRACT 
The artistic project is a construction of meaning 
around the female body and spirit; 
conformed by historical elements 
such as the religious temples. 
(Santa Clara la Real in Tunja 
and Santa Clara´s museum in Bogota), 
the baroque paintings (medieval mystic iconography) 
of the Nueva Granada 
and the phenomena of "confinement" 
as an allegorical condition of spirit and void, 
coexist 
with the diffuse memory 
of Muisca rituals 
as a second component 
of the crossbreed identity, 
that is, 
the need to express the origin 
and to look for the recovery of the natural gods 
and the land 
somehow transformed 
into religious temples. 
The artistic proposal 
turns around a lucky encounter 
with object of latticework 
that allows the spatial division 
in a conceptual and architectural sense, 
as a symbol; 
it allows to activate it's function 
as a viewing device 
in the ideological sense, 
and also of the political relationship 
with the body, 
since he who sees without being seen 
and he who is seen without seeing the observer proposes a visual dynamic 
that includes images 
which explore the femenine identity 
through thought 
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and the space/time relationship. 
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                                                 Fig. 4  Detalle trabajo con celosía y video . 
 
INTRODUCCION: 
El proyecto artístico Resistencias: Histeria Histórica es una construcción de 
sentido alrededor del cuerpo y el espíritu femenino; conformado por ejes y 
elementos históricos como los templos religiosos (Santa Clara la Real Tunja y 
Museo Santa Clara Bogotá), la pintura barroca neogranadina presenta en lo sacro  
la abstracción de la oralidad;  formas alegóricas de inversión de lo real e 
interpretación del fenómeno de enclaustramiento y condición alegórica del espíritu 
vacío de ilusión.  Son elementos que conviven y difieren a su vez con la memoria 
borrosa de la ritualidad Muisca como componente principal de la identidad 
mestiza y en la necesidad de manifestar el origen como reactivación de los dioses 
del territorio,  Estos templos religiosos disponen de un lugar para la propuesta 
plástica  que gira alrededor del encuentro afortunado con el objeto celosía.  
Permite la división espacial en sentido arquitectónico y conceptual, parte como 
símbolo que problematiza la mirada;  permite reactivar su función de aparato de 
visión en una perspectiva ideológica y de relación política con el cuerpo y sus 
connotaciones sagradas, el que ve sin ser visto proyecta una dinámica visual que 
vincula imágenes  que exploran la identidad femenina a través de la intuición y la 
búsqueda de sentido espacio- temporal como caja de resonancia significativa. 
El terreno de investigación pretende plantear el conflicto del encierro de la 
esencia como la pulsión ancestral presente, en tanto exploración  del origen,  
hallazgos  de potencial expresivo que entablan sincronía con  las piezas 
pictóricas presentes en la capilla son  puentes comunicantes, con significados 
que permiten la vinculación de estos planos a nivel perceptual. La fragmentación 
formal de un cuerpo que se proyecta en movimiento  es  por función de reflejo en 
este caso con el mundo femenino. 
El paradigma visual se da a través del contraste de  dos personajes 
temporalmente distanciados, Santa Catalina de Alejandría Siglo VII,  presente en 
pinturas dentro del  templo, y Catalina la artista, en una necesidad de modular a 
través de una instalación audiovisual el espacio coral del templo en  ejes  
referentes a un arriba  como adentro-espiritual  y  un abajo  como afuera- 
presente. Los términos de instalación  invitan la presencia del otro para  hallar 
relación entre la arquitectura del cuerpo interno emocional, como un lugar  posible 
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en el afuera. La imagen del territorio que habito y sus dinámicas culturales son el 
horizonte  a una reflexión simbólica y audiovisual a través de signos y relaciones  
espaciales, visuales y sonoras.  El conocimiento femenino se da a partir de la 
pasión y del ejercicio mismo de ser pasional, estamos inmersos en  una esencia 
que es el cuerpo  y como  lugar complejo permite la idea de mundo íntimo como 
parte del cosmos, en el proceso creativo  recuerdos e imágenes  precisaron  
volver  a los espacios sagrados para entablar conexiones energéticas pero 
también contraponer las ausencias de los patrones culturales en el compromiso  y 
conciencia  por la búsqueda de experiencias diferentes con el acto de habitar y 
morar nuestra esencia religiosa colectiva. 
“Una de las características del barroco fue promover una espiritualidad interior que debía 
manifestar en las practicas exteriores. Esto es lo que se denomina la teatralización de la piedad, 
… Otras formas que se emplearon para presentar la pasividad eran las visiones, la contemplación  
y el cuerpo en gestos de oración” (1.El cuerpo y la mística, Las representaciones del cuerpo 
barroco” museo de arte colonial  p.14) 
El perfil investigativo busca entrar profundamente en dinámicas históricas 
externas de archivo como los registros pictóricos y las arquitecturas mismas  así 
como la ruta del “yo” investigando sobre la  propia vida es decir la experiencia 
propia y lo que le importa esencialmente, el espíritu y su soberanía. Al tener la 
oportunidad de analizar y apropiarme de conceptos como  lo sagrado y el origen-
memoria en relación a lo ritual religioso, le dispongo un espacio a los procesos 
visuales creativos necesarios para el estudio de los propios conceptos que en 
diversos puntos se encuentran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fotomontaje, Santuario Muisca y cabeza Catalina  
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1. Espacio y territorialidad simbólica  
El reencuentro con el territorio personal invisible como creador de memorias,  se 
reactiva durante la acción y el compromiso esencial con la creación durante el 
proceso, reúne lo íntimo por medio del cuerpo y los sentidos; nos separan del otro 
pero a la vez nos articulan con el todo, los sentidos nos conectan desde el 
encerramiento  del cuerpo orgánico y mental con flujos inmemoriales. Mirar hacia 
adentro  envolviendo y desenvolviendo el ser esencial para desapegarse 
culturalmente permite asumir una posición temporal  mediatizada, ahora con más 
herramientas para la auto-observación, es un canal para comunicar el (yo) 
desconocido como territorio abonado por la dualidad vida y muerte en relación al 
tiempo histórico  espíritu y cuerpo como arquitectura orgánica que habitamos y  
Cielo e infierno como condiciones mentales del moralismo humano.  
El territorio cundiboyacense es sucesor de muchas características del ser 
latinoamericano, la idolatría y el problema de la carga simbólica religiosa son 
constantes en la construcción de las sociedades, la relación de conceptos 
culturales como la ciudad y la religión sitúa  el problema del territorio natal, como 
lugar establecido para el desarrollo de la cultura misma, el territorio como 
escenario del pensamiento y la relación del ser con él; desde el afecto son  
nociones que dialogan de diversas maneras en el proceso, encuentros y 
desencuentros alrededor de una idea existencial en busca del mito original 
personal, que encuentra sagrado cada vuelco hacia el pasado; cada mirada. Es 
por esto que me detengo en las 
transformaciones e intercambios 
sociales, migraciones de la raza, y 
remezcla de memorias que nos hacen 
esta incalculable red de causas y 
efectos y que a partir de esta búsqueda-
sensación particular me incita a 
observar mí tiempo en relación a 
décadas pasadas y conectarme con una 
necesidad de encontrar un lugar para el 
descanso de esa pulsión vital de estar 
aquí y ahora.  
      Fig.  6  Fotografía prueba con video y plantilla de cartón, imagen del templo  Doctrinero de Gachantiva . 
“En muchas ocasiones la fragilidad está acompañada de dudas, incertidumbres y una total 
desorientación…resultan de la introyección del discurso de genero dominante y que conforman “la 
noche oscura del alma” (Robledo, Ángela Inés. "La autobiografía espiritual de Jerónima 
Nava y Saavedra: Historia de un yo fragmentado, Bogotá: Cuadernos de Literatura, 
volumen VI, número 12 (Julio -Enero, 2001): 81-89 
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Tunja es la capital de la región de Boyacá– Colombia, una ciudad pequeña e 
intermedia,  se define a partir de símbolos de poder , escudos, cúpulas , altares 
icono-religiosos, celosías y templos, así como también referencias a culturas 
arcaicas, en este caso La Chibcha-Muisca ; orientada a otros procederes sociales 
y espirituales que son heredados hoy en día y aunque de manera muy diferente 
por lo campesino, y algunos grupos que se resisten a desaparecer como cultura 
Muisca (www.muiscas.org). 
Me interesa el trabajo y diálogo con la tierra natal y sus lugares sagrados-lugares 
mentales- son necesarios como reflejo del Universo, pilares de la sabiduría y el 
lenguaje, vehículo de comprensión y necesidad obligada en el proceso de vida y 
origen; en la construcción de idea de mujer, madre y tierra.  
La piel de lo íntimo dimensiona la mirada y re-significa las imágenes, éstas son 
puntos vitales en el proceso creativo,  devienen en una forma instalativa como 
territorio de sentido, construido bajo jerarquías personales propias del quehacer y 
la experimentación que adquieren una función de relación con el mundo, para 
originar algo inédito en la construcción de memoria. La nueva imagen del territorio 
íntimo a partir de su estudio y posterior reflexión es determinante en el trabajo 
para entender el problema del sentido y situar visualmente los recorridos. Este 
proceso de constante movimiento dentro del mismo espacio coral, y 
desplazamientos territoriales Bogotá- Tunja  define los pensamientos ancestrales 
y modernos en la construcción misma de la historia y naturaleza del proyecto, el 
acto repetitivo del espacio sagrado. 
 
             Fig7. Detalle fotografía Solsticio de invierno en el Templo de Sol en Sogamoso Boyacá   
 
1. “Lo culto y lo popular  lo oral y lo escrito , lo sagrado y lo profano , lo indígena, lo africano 
y lo europeo, lo masculino y lo femenino se encuentran y desencuentran en un mestizaje 
de apropiaciones , ambivalencias y contraposiciones , que se desarrolla en el marco de 
una red de relaciones sociales en la cual se definen en la cual se definen los sujetos y se 
consolida la hegemonía colonial los villancicos son un ejemplo de este conflicto, Dice 
Jesús Martín Barbero: no toda asunción de lo hegemónico por lo subalterno es signo de 
sumisión como el mero rechazo no lo es de resistencia, y que no todo lo que viene “ de 
arriba” son valores de la clase dominante pues hay cosas que viniendo de allá 
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corresponden a otras lógicas que no son las de la dominación”.( 3.Toquica,Constanza, 
Restrepo , Luis Fernando "Las canciones del coro alto de la iglesia del convento de Santa 
Clara, Bogotá: Cuadernos de Literatura, volumen VI, número 12 (Julio -Enero,2001): p. 
100) 
 
                               Fig. 8  Detalle del coro alto Santa Clara Bogotá 
 
 
El coro y la alegoría espiritual 
La orden clarisa se estableció en Tunja y Bogotá  hacia el año de 1573, los 
espacios corales separados de las naves centrales de los templos permitían la 
separación del grupo de monjas que se albergaban en dichos lugares para elevar 
plegarias cantadas repletas de amor místico y pasión divina. Es justo aquí donde 
aparece el objeto de la celosía para enfatizar la separación y una alegoría a lo 
sagrado del espacio mismo de lo público. La existencia de un pensamiento que 
nos obliga a la razón, enfrenta la libertad como un grito desesperado por saber 
que significa tener un cuerpo sin saber de dónde proviene o porque se encuentra 
arrojado en lo que 
llamamos el espacio 
mundo, el ser-ahi como 
algo que puede ser 
observado y observador 
a la vez es igual de 
fantasmagórico al neuma 
del tiempo, (neuma 
entendido por los griegos 
como espíritu llenador) 
“La relación primaria con 
el ser-ahí no es la 
contemplación sino la de 
serlo y permanecer 
siendo de manera cotidiana.                 Fig. 9  Fotomontaje con imágenes de entregas académicas 
La sociedad contemporánea mediatizada, nos confronta con  patrones y signos 
que excluyen gran parte de nuestra memoria original, aún emerge de manera casi 
fantasmagórica  la memoria de la ciudad mestiza como legado de una conquista  
que con los años no puede ofrecernos ese conocimiento, sino una estela de 
agresiones publicitarias; es finalmente una modernidad incapaz de consolar y 
alimentar algo como el espíritu puro y verdadero de las nuevas generaciones.  
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El cuadrilátero político-religioso no articula ni pretende establecer una reconexión con el 
origen como una necesidad para la ciudad misma y los ciudadanos, todo bajo la luz de la 
razón es infinitamente predecible y segador.  Me encaminé en encontrar un lugar que 
intrínsecamente en la arquitectura religiosa haya condensado esos sentimientos, 
peticiones y deseos de energía espiritual, la energía de las personas,  es decir La 
arquitectura del cuerpo como lugar de la esencia, resonó un encuentro visual con  el coro 
alto de los templos claretianos, el lugar vacío y poseído por el tiempo pasado y un 
presente que sólo nos deja el legado de un espacio muerto, un espacio femenino, místico 
y misterioso.    
                                      Fig. 10 Detalle trabajo de taller, video plantilla. 
 
La mujer como poesía viva, La literatura mística en Santa Clara  
 
La condición de enclaustramiento y relación intensa con el amor divino eran 
características del ser mujer, de esta experiencia espiritual se reconocen a nivel 
latinoamericano escritoras como, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisca Josefa del 
Castillo, Jerónima Navas o María de Ágreda, mujeres que encontraron como 
articular un código simbólico que decantara gramatical y poéticamente el sentir 
del espíritu enamorado y embelesado. 
 
 “ El estudio de la simbología ,las metáforas y el lenguaje místicos guarda un encanto misterioso. 
Hay coincidencias que hermanan a todos los hombres que se han acercado a la divinidad. La idea 
de centro identificado con Dios es germinativa de una simbología universal. En este centro 
convergen todas las fuerzas espirituales y desaparecen todas las apetencias terrenales o 
materiales. La morada séptima del Castillo interior de Santa Teresa de Jesús corresponde a este 
mismo concepto de Centro. A través de muchas habitaciones se va acercando el alma , por la 
mortificación , a este perfeccionamiento interior que le ha de identificar con Dios , al más sublime 
momento del éxtasis,,, la fijeza del centro es la imagen de la eternidad , donde todas las cosas 
son presentes en simultaneidad perfecta”( 4.Alicia Galaz-Vivar Welden, Francisca Josefa del Castillo, 
una mística del Nuevo Mundo, Thesaurus. Tomo XLV.Num.1 (1990).Centro Virtual Cervantes). 
 
                                             Deliquios del divino amor 
                   En el corazón de la criatura y en las agonías del huerto 
                   El habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila 
                   Entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío 
                                  Y con ella florece el corazón marchitado 
                                     (Fragmento poema Deliquios del divino amor Sor 
Josefa del Castillo) 
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“La literatura mística constituye un capítulo de la vida espiritual de la humanidad. 
El impulso de la divinidad, el deseo de perfeccionamiento moral, la angustia 
metafísica y el escepticismo preocupan a muchos, pero sin embargo pocos son 
los que han llegado a la directa comunicación con Dios. Sin duda, el hecho 
místico se escapa a la comprensión de los no iniciados. Todos los místicos 
coinciden en calificar esta experiencia de inefable. No obstante el estudio de la 
experiencia mística permite afirmar una cierta coincidencia en las etapas que se 
cumplen antes de llegar a  la unión con Dios. En esta experiencia de lo sagrado 
los prolegómenos de la unión con dios implican una vía purgativa, un ascetismo, 
un vencimiento de las ataduras materiales con el mundo y un conocimiento de sí 
mismo mediante la meditación. Es como un descubrimiento de una fuerza viva 
que es, ciertamente una fuerza divina que habita en el alma.” (5 “Alicia Galaz-Vivar 
Welden, Francisca Josefa del Castillo, una mística del Nuevo Mundo, Thesaurus. Tomo XLV.Num.1 
(1990).Centro Virtual Cervantes). 
 
                            Fig. 11 Frame Video-performance Reserva Arqueológica de Farfacá 
 
 
 
Arquitectura y cuerpo, La pasión del encierro 
 
Exteriorizar un espacio fértil íntimo como territorio inexplorado que se afecta por 
el mundo pulsante hace más leve  el reencuentro con el origen; es la pregunta 
constante ¿Que somos?,   fluctuando  entre el adentro y el afuera de lo real y lo 
histórico encuentro un  destino lineal sin esencia. Todo el mundo está dentro de 
mí y el mestizaje es interesante porque soy mestiza y me interesa el 
desplazamiento hacia nuevos terrenos, tal vez imaginarios, ficciones ilusorias que 
liberan así la experiencia humana imperceptible para otros, en relación a un 
mundo enteramente perceptible y pulsional ,algo transformable que dialoga con él 
El límite y la dualidad de la vida, como las dos caras de la moneda, ese espacio o 
espíritu unificador que siempre estará entre ambos como lugar silente de 
exploración a partir de las prácticas artísticas; es un trabajo de reordenamiento de 
la información almacenada en nuestra memoria emocional y que hoy se 
manifiestan en este diálogo. 
 “A nuestro juicio, para conservar la distinción entre el espíritu  y el espectro debe haber algún 
elemento trascendental, incorporal e inmaterial, que no obstante estaría presente en el 
movimiento de corporalización o materialización que a su vez sería derivado con respecto a su 
origen ideal. Pero como observa Derrida, “para que haya fantasma, es preciso un retorno al 
cuerpo, pero a un cuerpo más abstracto que nunca” (6.Sprinker, Michael. “Demarcaciones 
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espectrales, En a torno a espectros de Marx de Jaques Derrida”, Madrid, número 15, 1999.: pág 
91) 
 
Desde este punto me enfrento a una búsqueda del afuera, como ese lugar 
fantasmagórico que resiste diversos puntos en tensión; producto de la presión de 
la evangelización católica. La ideología moralista impuesta al pensamiento 
ancestral americano a su magia y sabiduría chamanica, son un conflicto 
permanente que hoy  provoca  resonancias en el proceso, detonando constantes 
paradigmas que explosionan en el ser individual. El proyecto y relación con el 
medio video como articulador y puente de múltiples espacialidades y tiempos, 
permiten dinamizar aún más la importancia de conservar estas reliquias 
arquitectónicas (Museo Santa clara) como fuente creativa y posibilitadora de 
micro ficciones, fragmentaciones, historias y mensajes enfáticos que a manera de 
matrioska encapsulan saberes y poderes históricos antiquísimos como susurros 
del pasado inexplorado y representado, una cultura heredada que se adaptaba 
evidentemente en un solo lugar, El templo. 
En un espacio abonado por lo simbólico y la lucha entre el estatismo y el 
movimiento (estatismo arquitectónico y pictórico) buscó apropiarme de los 
espacios y encarnar de alguna manera, apropósito de ser mujer,  los legados 
místicos de las mujeres del pasado, escribanas, la temporalidad histórica; en 
relación al video son ya una posibilidad de nueva configuración y transposición 
espacial que permiten la apropiación de las mismas imágenes para componer con 
ellas. Recurro a las pinturas de Santa Catalina de Alejandría y a la práctica de las 
monjas enclaustradas, la reconstrucción parcial de algunas alegorías 
evidenciadas en textos y cantos. Estas exploraciones se desarrollan habitando los 
espacios corales en el desplazamiento hacia un alter ego que pretende encarnar 
el pasado y cuestionar ese encierro para la liberación del espíritu por medio del 
sacrificio mismo del afuera como lugar desconocido. 
            Fig. 12  Foto collage del coro alto de Santa Clara la Real de Tunja y paisaje de Farfacá 
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“Como en todos los textos míticos, la feminidad se representa a través de un imaginario 
conformado por metáforas y símbolos que igualan la primera persona con el alma, Jerónima Nava 
se refiere a su alma como un árbol seco, un barco, un pájaro y una casa pequeña: ese conjunto 
de imágenes evoca lo maternal, apunta con elusiones a lo erótico y muestra con timidez las 
intenciones del sujeto femenino por conformar un espacio que rompa con la hegemonía cultural”. 
(7.Robledo, Ángela Inés. "La autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra: Historia de 
un yo fragmentado, Bogotá: Cuadernos de Literatura, volumen VI, número 12 (Julio -Enero,2001): 
81-89). 
 
La idea es lograr vincular una memoria visual reconstruida con elementos del 
territorio y fusionarlos con la piel de lo íntimo, dimensionar la mirada y re-significar 
las imágenes como cuerpos sometidos al cambio, son puntos álgidos en el 
proceso creativo, una metáfora espacial de representar al cuerpo como territorio 
de sentido, cimentado bajo categorías personales para adquirir una función de 
relaciones coexistentes que originan algo inédito. La nueva imagen del área 
sensible a partir de su estudio y posterior reflexión de impacto. En el proceso 
artístico del registro es determinante el trabajo y el análisis de imágenes para 
entender el problema del sentido y orientarlo visualmente. La construcción misma 
de las imágenes consta de procesos de mezcla,  a través de este constante 
movimiento dentro de espacios significativos, (desplazamientos territoriales 
Bogotá- Tunja, es donde hoy  defino  mis pensamientos ancestrales y modernos 
en la construcción misma de la historia y naturaleza del proyecto, el acto 
repetitivo de pensar en el olvido.                                           
    Fig13 Lugares Sagrados en Boyacá  Iguaque, Gachantiva, Infiernito, San Lázaro, Santa Clara la  Real 
 
 “la voz surge del orden dominante porque obedece a las necesidades de control social colonial y    
tiende escasos puntos de contacto con el cuerpo de mujer del cual emerge…Pero también se 
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origina en el lugar de la alteridad (definida como el espacio del no poder) y se orienta la búsqueda 
de un sujeto femenino pensado ya no según una esencia o noción únicas sino como fragmentado” 
(8.Robledo, Ángela Inés. "La autobiografía espiritual de Jerónima Nava y Saavedra: Historia de 
un yo fragmentado, Bogotá: Cuadernos de Literatura, volumen VI, número 12 (Julio -Enero, 2001): 
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La relación de los seres humanos al reconocerse como iguales en la  diferencia, al intuir 
que era posible comunicarse, esa transformación es magia relacionada con la 
cuaternidad que influye en el desarrollo del lenguaje y permite la  apropiación de la vida. 
La prueba es controlar las ideas que se reflejan en pasiones, esto seguramente  se vivió 
en las primeras civilizaciones que se adaptaron a este medio y quienes transitaron 
grandes pruebas para lograr controlar aspectos como la territorialidad y los deseos de 
exterminio, el sentido de la supervivencia y la perduración.  
“el levantamiento del velo tan solo revela otro velo: en el interior del cuerpo de armadura tan sólo 
hay otro cuerpo, el interior del exterior es tan sólo otro exterior. Incluso la voz del espíritu no es 
sino eso: no puro significado o inteligibilidad, sino palabras, sonidos, fuerzas, movimientos, 
representaciones de una intención original notoriamente ausente o, para ser más precisos, 
presente sólo en sus expresiones. De este modo el efecto yelmo o el efecto visera, lejos de 
revelar la presencia del espíritu, señala en cambio su borradura, la huella de un origen que nunca 
estuvo presente (9.Sprinker, Michael. “Demarcaciones espectrales, En a torno a espectros de 
Marx de Jaques Derrida”, Madrid, número 15, 1999.: pág 91) 
 
La música es un lenguaje social, una práctica cultural por la cual se relacionan los 
diversos sectores de la sociedad y esta misma se define y se reconoce la 
documentación  que se valida en una serie de rituales como las procesiones, las 
fiestas de los santos patronos, la navidad, el corpus Christie y otros , en los 
cuales eran utilizadas ciertas formas culturales como la música y la iconografía 
expresaban subjetividades manifiestas en el sufrimiento y la piedad, al igual que 
en el gozo como con los cantos alegres, pues el dolor y el placer como la nieve y 
el fuego se funden. 
 
HAY AMOR QUE  ME FLECHAS, HAY AMOR QUE ME  ARROJAS 
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                                Fig. 14 Composición con la sombra, Frame video Performance
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 2. Corazonada de Santa Catalina  
 
El proyecto de investigación y creación Resistencia: Histeria Histórica es un espacio 
comparable con la imaginación, persiste en una idea de unificación del mundo abstracto 
emocional frente al cegador aparato racional, una necesidad en el desarrollo de la labor de 
creación artística como catalizadora del pensamiento, originada en la pulsión del existir en 
un universo multidimensional y cíclico, una cadena infinita de obsesiones reflexivas 
compartidas que se disponen en construir un espacio simbólico para entender un afuera 
real y complejo como paisaje y reflejo de un interior salvaje. 
            
El habitar un lugar de creación buscando una sensación de lo íntimo en relación al origen 
no es tan sencillo, aquel lugar misterioso que se camufla en la imagen del mundo e infinitud 
de posibilidades a las que te impulsa el crear, se convierten en el más grande objeto de 
estudio, requieren de la acción, el impulso, el deseo para hacer una historia con imágenes y 
ficciones como búsqueda incesante 
del pasado fuente del presente , hoy el 
arte se manifiesta como lenguaje e 
instrumento de algo superior que insta 
en recodificar y luego hacer del 
caos de las ideas algo más bello y 
significativo. La celosía  aparece en 
el momento en el que el afuera se 
comporta de manera similar con  
el adentro, esto se magnifica por el efecto y condición de ser femenina como alegoría del 
espíritu y el deseo de ser madre tierra  en un espacio hechizo, conquistado por el imperio 
europeo a su vez manipulado por el rito católico como lo es Hunza y Bacatá, la fusión, 
mezcla y demás calificaciones hibridas que se le otorgan a nuestras almas, son 
discernimientos de un mundo adaptado y resignado a una realidad con un pasado impreso 
y capturado por el tiempo mismo, que es en sí mismo la gran obra que nos convoca en la 
pregunta por el ser y su proceder.  Fig. 15  Frame video performance Coro Alto Santa Clara la Real Tunja. 
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Fig. 16,17,18,19, Secuencia de Imágenes ,que se proyectarán en el primer piso, del templo, Video de   una composición 
de pintura video con el cuerpo de Santa Catalina y los brazos en movimiento de Catalina del Mar. 
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La decapitación como liberación 
 
 
Fig. 20 Detalle de la Pintura de Santa Catalina 
 
La  decapitación como acto conlleva  a la 
muerte, el acto de separar una totalidad, es 
decir la fragmentación permite nuevas 
lecturas. En la video instalación el 
planteamiento alrededor de la decapitación es 
el independizar la emoción de la razón, el 
aparato racional entendido como cerebro 
condiciona de muchas maneras el sentimiento 
resultado de vivir, El corazón como cerebro de 
otras dimensiones más ancestrales es aquello 
que el nuevo mundo  a tratado de domesticar, 
la animalidad del ser un todo con la naturaleza 
habla de corazón como una co-razón ó 
inteligencia independiente. La decapitación 
entonces como sacrificio lo conecto en la idea 
misma del cuerpo como instrumento para el dolor de un espíritu que compartimos 
y mantenemos atrapado en una dinámica del encierro como castigo y como lugar 
descifrable. 
Simbolismos Formales 
El dispositivo visual sobre la celosía tiene en cuenta unos ejes significantes que 
participan del dialogo de imágenes con el objeto mismo , en primera instancia la 
relación de dos lugares destinados al mismo ritual son Santa Clara la Real y la  
Iglesia Museo Santa Clara se  relacionan espacialmente  y también funcionan 
como punto de partida para el desarrollo del concepto, la disposición del objeto en 
la capilla es de forma vertical , permite la lectura de un arriba y un abajo, El arriba 
se concibe como un lugar para la ensoñación y el espíritu que juega con la razón, 
abajo el cuerpo presenta el mundo sentimental y bondadoso carnal y seductor , 
está en actitud  dinámica y simbólica, atiende a lo complejo de disgregar el pasado 
indígena y el impacto con la civilización española , esto a nivel temporal siempre 
nos ubica en un presente que potencia el antes y el después de todos los 
procesos socioculturales  latinoamericanos  y enfocados directamente a lo 
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femenino como lugar sagrado, la disposición al querer encontrar reflejos y señas 
me condujeron a encontrar en el templo mismo repetidos personajes con el 
nombre Catalina ( Pureza) , Santa Catalina de Alejandría aparece para completar 
la experiencia con el acto de la separación y la ausencia, elementos que funcionan 
sobre la superficie fragmentada, este sistema de representación busca una 
relación  o niveles de la imagen en relación a la pintura y el video como una 
tensión temporal que espera dinamizar estas brechas temporales. 
 
Santa Catalina de Alejandría  
“Catalina de Alejandría, cuya vida se 
sitúa en el siglo IV, recibió el título de 
virgen y mártir. Los hechos más 
conocidos y representados de su vida 
fueron los recogidos y difundidos por 
Santiago de la Vorágine en la Leyenda 
Dorada (s. XIII). En la Edad Media se la 
representó como figura aislada (siendo 
la rueda dentada su atributo más 
frecuente), formando parte de un ciclo 
alusivo a su biografía (en el que no 
suelen faltar su enfrentamiento filosófico 
con el emperador y su martirio), y desde 
el siglo XIV desposándose místicamente 
con el Niño Jesús. Finalmente es 
decapitada y sus restos llevados al 
Monte Sinaí “  Fig. 21 Fotomontaje de la artista 
con pintura de la mártir, Pintura hecha Por Caravaggio 
                                                         
Palabras clave: Hagiografía; Rueda; Mártir; muerte súbita 
 
ESTUDIO ICONOGRÁFICO: Atributos y formas de representación 
 
“Santa Catalina puede aparecer representada como figura aislada o de modo 
narrativo, interviniendo en alguno/s de los episodios que forman parte de su 
biografía. Como figura aislada, se la representa como princesa real (coronada y 
vestida con túnica y manto como las doncellas romanas o siguiendo la moda 
contemporánea al artista),con uno o varios de los atributos siguientes: pisoteando 
el busto con cabeza coronada del emperador (su perseguidor), con la rueda 
dentada y quebrada (del suplicio), la espada (de la decapitación), el libro (símbolo 
de la ciencia) y otros símbolos de erudición (globo celeste e instrumentos 
matemáticos), el anillo (de los desposorios místicos) y la palma (del martirio). 
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La rueda, su atributo más característico, presenta formas muy diversas: única o 
doble, lisa o dentada, entera o rota, pequeña o gigante; incluso ciertos artistas 
cubren a la santa con una túnica constelada de ruedas. Según Roig (1950), en 
ocasiones puede acompañarla una paloma que, tal como se narra, apareció para 
ilustrarla en la discusión contra los filósofos. Según Hall (1987) a veces sobre el 
libro aparece la inscripción Ego me Christo sponsam tradidi (me he ofrecido a 
Cristo como esposa). Igualmente nos la podemos encontrar Se representan 
también casi todos los episodios de su vida narrados por Santiago de la 
Vorágine en la Leyenda Dorada. Según éste la santa procedía de la familia real y 
había sido educada en las artes liberales. Entre sus virtudes habrían destacado la 
sabiduría, la elocuencia, la castidad y la fortaleza”.  
(http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento37901.pdf.
com). 
 
 
Santa Catalina encarna en este trabajo la búsqueda de la 
fuerza femenina desde tiempos antiguos como imagen que 
fortalecía la fe de las mujeres enclaustradas y como 
personaje que poseía ese vínculo con lo divino sin temor a 
la muerte, su sentencia bajo la doctrina masculina la  
relaciono con la transformación de Bachué en  Lechuza 
personaje mítico en la cultura Muisca que también asumía 
un comportamiento irreverente asociada a la noche y sus 
delirios, condenada a la transformación. El coro alto evoca 
la consolidación de un territorio para la catarsis (acciones 
de reconocimiento) anclada desde el padecimiento del 
personaje de la santa como personaje místico femenino con el que me relaciono y 
comparo en el presente pero también con la influencia de escribanas como Santa 
Clara, Sor Josefa del Castillo y  Jerónima Navas,  mujeres con padecimientos 
espirituales. 
 
“la forma de vida de las clarisas santafereñas, que nació de la espiritualidad clariana del siglo XIII, 
fue adaptada a la modernidad a través de reformas tridentinas… Para llegar a ser monja se 
requería cumplir con una serie de requisitos. El primero de ellos… estaba relacionado con la 
“limpieza de sangre”, que permitía el ingreso de la novicia, después de un año de noviciado se 
hacía la profesión asumiendo los cuatro votos de obediencia, pobreza, castidad y clausura” 
(10.Toquica, Constanza A falta de oro:linaje,crédito y salvación. Una historia del real convento de 
Santa Clara de Santafé de Bogotá siglos XVII-XVIII, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2008  
    Fig. 22 Coro alto con cabeza que durante la instalación, estará girando. 
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Fig. 23 Fotomontaje de la artista con pintura presente en Santa Clara Bogotá. 
CELOSIA Y MESTIZAJE Viendo a través 
de la historia del mundo, elimino un 
sentido para generar otro, como un vector 
transversal que proyecta una idea que 
apunta a una liberación a otra posibilidad  
instaurarse en el tiempo de ser entendida 
y sobretodo compartida en el espacio 
público generado entre la obra misma y el 
espectador, Al convocar la mirada a la 
obra se busca activar el sentido común y 
la identificación , al abrir ese espacio-tiempo entre la obra y el espectador logra el 
lugar donde es posible el dialogo y la discusión sobre la profundidad impacta o 
perdura en el tiempo,  una obra lo suficientemente contundente  es idónea en 
generar una imagen en la memoria y por tanto en el recuerdo denotará una 
efectividad en el sentido que se articula, se hace visible y eficaz. La celosía como 
estructura totalitaria interesa por la multiplicidad de visores que dejan al 
descubierto el adelante que también podría ser asumido como detrás. Es para mí 
una idea clara de lo mestizo presente en estos lugares de regocijo interno 
Fig. 24 Fotomontaje Gachantiva la Vieja y Coro 
alto de Santa Clara Tunja. 
Lo íntimo como región,  en relación a 
lo público enmarca la pérdida del 
vínculo y la destrucción del mismo, se 
asemeja a una pérdida de la 
memoria, el querer reconstruirla en el 
reconocimiento de las acciones 
importantes dentro y fuera  del  lugar 
del cuerpo limitado, se conjuga de 
nuevo  en la memoria personal,  
recuerdos archivados o emparedados 
dentro de un espacio que habla de mi ciudad imaginada; enfrenta el tiempo 
personal con el tiempo histórico de un territorio. La celosía representa lo que es en  
nuestra condición mestiza, una totalidad con pequeños fragmentos que nos dejan 
atravesar la mirada hacia un fondo diverso y posible, la eterna tensión de un peso 
nostálgico del pasado y una necesidad de riesgo constante, mi tiempo es que 
estoy cayendo en el tiempo del mundo y encontrar el barco del arte me permite 
crear  fotografías verdaderas  diseñadas por emociones y pasiones. 
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Esquema instalación: Planos de las proyecciones, zona violeta en el mapa 
segundo piso, el sonido será activado desde unos parlantes muy pequeños 
distribuidos a lo largo de la capilla  y en los extremos de los coros. Intermitencia de 
voces compuestas con flujos sonoros de viento. 
Fig. 25 ,26  Mapas video instalación 
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Fig. 27, Imagen Ojo del Espíritu, 
 
 
 
  
          
    
 Fig. 28  Fotografía rayo del sol con la misma estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 29  Rueda en la frente,  
 
 
 
 
 
 
Fig. 30. Rito solar en video 
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ANTECEDENTES ARTÍSTICOS Y LITERARIOS  
El proyecto se viene trabajando desde el año 2006 se comenzó la exploración con 
un análisis más sociológico y antropológico de la ciudad y un estudio de las 
dinámicas espaciales en referencia a lo público y lo privado, la preocupación por la 
idea de centro y periferia se ha extendido siempre a la idea de campo ciudad y por 
ende las dinámicas campesinas como ruta paralela de lo urbano. La urbanidad y el 
trabajo territorial siempre han sido de mi interés. Nuestro territorio es de leyendas 
y tradiciones heredadas del pasado aceleradamente  perdido; la identidad de un 
pueblo que por naturaleza fue forzado a la mezcla y al hibridaje de razas, el 
capitalismo y el consumo masivo permea la sociedad transformando 
constantemente el reflejo de la mezcla cultural, como si fuésemos los equivalentes 
del pasado pero recorriendo esta historia y contemplando otros paisajes. Los 
espacios reales me dan una información que me abre la puerta de la imaginación 
y la posibilidad de distanciarme y escoger elementos que me gustaría reintegrar 
nuevamente en otras frecuencias para descubrir nuevas posibilidades y resaltar 
una reflexión sobre el espíritu y la fuerza del espíritu femenino. Como bagaje 
conceptual de investigación he recurrido a diversas fuentes de tipo académico 
estudios culturales regionales y también de tendencia arqueológica  los  artistas 
que de alguna manera han influenciado el trabajo por diversas razones,  
Clemencia Echeverri reconstruye textos de Sor Josefa del Castillo a través de 
efectos con la luz y con la tipografía misma. 
          ACIDIA - 2006 
Transcripción caligráfica en 
muro de un fragmento del 
manuscrito original de la 
escritora y religiosa Josefa 
del Castillo y Guevara en su 
libro Mi vida. Esta obra se 
concibió para un sitio 
específico, la Iglesia de 
Santa Clara La Real de la 
ciudad de Tunja. En esta capilla, la madre Josefa del Castillo escribió unas de las 
páginas más importantes de la literatura mística en América Latina; allí está su 
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celda de oración, su austera habitación y su escritorio. En este último recinto, su 
lugar de estudio y escritura, aparece la voz de la madre Josefa, a través de una 
imagen que trae consigo los rasgos de su caligrafía. La obra está realizada con 
tinta invisible, luz UV y temporizador. ( www.clemenciaecheverri.com) 
 José Alejandro Restrepo ha 
explorado la iconografía religiosa 
en varia oportunidades y es un 
artista que utiliza el video como 
medio de indagación simbólica,  
influye en el proceso creativo y lo 
utilizo como referente desde la 
instalación y elementos curatoriales.  Fragmento Variaciones sobre el purgatorio 
 
Marina Abramovic, El grito de una intuición del cuerpo 
y la utilización del video como registro son materia que 
impulsa el deseo de acceder a los mecanismos del 
performance como metodología de creación. 
«The Kitchen. Homage to Saint Therese  (La cocina  Homenaje a 
Santa Teresa)» es el título de esta serie, la siguiente a una 
exposición anterior de la artista sobre «erótica de los Balcanes», en 
la que cambia de rumbo y relaciona sus experiencias con las de la 
santa. Un título «doméstico», que hace referencia a la cocina, como escenario en el que Abramovic 
pasó su infancia. Una habitación de la casa en la que «se habla de sueños, secretos y rituales y se 
mezcla el mundo doméstico y el espiritual». www.subliminalart.blogspot.com 
 
 Rafael Dussan es un artista cartagenero su obra 
Presencias, plantea “a través de un hilo conductor 
que la recurre de inicio a fin: la profunda relación 
entre las experiencias del erotismo, lo místico y la 
muerte. La pérdida y la dilución del “yo”, del ego y el 
individuo” (Reseña Catalogo exposición).  Vincula el 
espacio del templo con una serie de dibujos anti 
barrocos, un trabajo caligráfico sobre bolsas de té en una reconstrucción simbólica 
a partir del Cantar de los cantares y la sinuosidad de los intereses del artista por 
la animación, provoca una tensión entre el erotismo y la muerte así como los 
conflictos de la monja-mujer. 
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Sus obras giran en torno a lo femenino, a las mujeres, a las religiosas que 
ocuparon estos espacios, a su intimidad, sus cuerpos, sus pasiones calladas y a 
sus ideales espirituales más altos. Es un tributo y homenaje a lo femenino que 
también habita en lo masculino. (Fragmento catálogo exposición). 
 
Rossina Bossio: The Holly Beauty 
Project 
La artista explora a través de la pintura 
conceptos sobre lo femenino y el 
erotismo, evoca desnudos que dialogan 
con su historia personal y las pinturas 
recurrentes en el museo, también hace 
una reflexión sobre patrones culturales 
latinoamericanos y la ciertas tendencia 
de lo kitsch. Realiza un trabajo de narración visual donde encarna personajes 
religiosos con entornos naturales así como una apropiación de signos y atuendos 
de la iconografía sacra. 
 
Javier Marín: “es un reconocido 
escultor mexicano que ha 
desarrollado una prolífica obra a 
lo largo de más de 25 años. Su 
producción ha girado en torno al 
tema de la figura humana, con 
materiales como barro, poliéster, 
resina y bronce y en trabajos de 
escultura. 
 
“Siete” es una muestra que 
presenta una reflexión contemporánea sobre los rostros de la vida y la muerte. 
Está conformada por 37 piezas, entre ellas esculturas -6 cabezas de la serie 
Barbudos y 11 figuras humanas de mujercitas y hombrecitos de 40 cm-; 8 relieves 
de la serie Año y piezas de piso -3 platones y 6 placas de la serie Sin figura-.”  
El discurso formal de Marín me interesa por el motivo de la decapitación y la 
inclusión de este elemento como ente dentro del templo religioso. La 
monumentalidad de las esculturas de Marín son un aspecto importante en juego 
con el espacio. 
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Twila Tharp USA: Video Danza, Catherine Wheel, . La 
obra del colectivo norteamericano es una muestra muy 
elaborada de elementos como el caos que argumentan 
una serie de situaciones que vive una familia como 
representación de lo social y su complejidad evolutiva.lo 
desarrollaron en la idea de familia  conflictiva y grotesca, 
la elaboración de los personajes es de una riqueza que 
exalta la profundidad de los estados de la mente 
humana y simbolizan a través de la piña y la rueda 
deseos y envidias exorcizadas. 
Ulrike Rosenbach: 
¿NO CREEN QUE SOY UNA AMAZONA?, 1975, 10:34 min. 
En la grabación de video en blanco y negro de “¿No creen que soy una 
amazona?“, Ulrike Rosenbach incluye las imágenes de una performance a la que 
tituló igual. En esta performance la artista dispara quince flechas a una 
reproducción de “la Madonna en Rosenhag“. En la pantalla vemos el rostro de una 
Madonna medieval –un retrato del pintor Stefan Lochner- y al mismo tiempo 
superpuesto el rostro de la artista. En sucesión pausada, Rosenbach dispara 
quince flechas que se clavan en la imagen superpuesta de ambos rostros. 
El significado ambiguo de esta obra y la convincente sencillez de su 
representación, la han convertido en uno de los trabajos de video más exitosos de 
la artista. En uno de sus textos más 
tempranos afirma: “Me identifico 
tanto con la imagen dulce de la 
Madonna, como con la agresividad 
de una amazona: La imagen de la 
madona, representativa, bella e 
inaccesible, dulce, tímida, que 
representa un cliché un tanto 
insulso, se halla en mi misma. Las 
flechas que se clavan en el cuadro, 
también me alcanzan a mí 
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CONCLUSIONES: 
1. La exploración conceptual por medio de la interpretación de las imágenes 
son una excelente metodología para organizar un proceso creativo, es 
interesante sumergirme en las propias ideas para luego distanciarse y 
escoger los elementos más cercanos a la experiencia. 
2. El desarrollo de una temática abstracta ha manifestado en mi proceso una 
serie de encuentros visuales que han trascendido en mi relación con la 
imagen como lugar de análisis y productor de conocimiento  
3. La utilización del video como territorio se convierte en una materia 
moldeable y adaptable al discurso, potencie sus dinámicas internas como 
soporte tecnológico, adquiere  vida y poder. 
4. La dinámica de una instalación implica un acercamiento a elementos 
museográficos que han fortalecido la experiencia como artista  del espacio. 
5. El artista como instrumento de un ente superior es posible de traducir a los 
códigos de un trabajo investigativo en artes, se desarrolla una 
comunicación muy positiva en la consolidación de nuevas y buenas ideas. 
6. El sentido en el arte es materia viva, es el elemento más poderoso de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Fig. 31. Frame video ritual con una piña 
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